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Introdução: Na Enfermagem, o empreendedorismo mostra-se evidente a partir do 
século XIX, por meio da atuação pioneira de Florence Nightingale, no cuidado aos 
soldados durante a Guerra da Criméia e da fundação da Escola de Enfermagem no 
Hospital Saint Thomas, dando início às bases científicas da profissão. Já na 
atualidade, apesar da importância do empreendedorismo na Enfermagem, esse 
tema ainda é pouco discutido na literatura. Na pesquisa sobre mercado de trabalho 
da enfermagem em 2016, a enfermagem foi identificada como uma “profissão de 
trabalho institucionalizado”, ou seja, com uma forte aderência ao emprego formal, 
seja oferecido pelo setor público, privado ou filantrópico, identificando a 
empregabilidade como característica fundamental para a categoria. No mesmo 
trabalho foram identificados poucos profissionais que se desafiam na construção de 
uma opção de trabalho liberal, autônoma e independente, com protagonismo a 
frente de empreendimentos na área da saúde.     Objetivo: O propósito do trabalho 
é evidenciar que o enfermeiro pode ser empreendedor e movedor de sua própria 
empresa, buscando identificar a adesão dos pacientes a este serviço junto à 
comunidade acadêmica, e desvelando os passos para a formulação de um serviço 
de enfermagem autônomo, contribuindo assim para o fortalecimento da visão da 
enfermagem como uma profissão empreendedora na construção de uma prática 
autônoma e inovadora.      Método: Trata-se de uma pesquisa de mercado, de 
caráter exploratório, com abordagem quantitativa, realizada online, com utilização 
da plataforma de formulário Google, encaminhada a acadêmicos da Universidade 
do Oeste de Santa Catarina -UNOESC. A escolha dessa forma de coleta se deu por 
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atingir o maior número possível de pessoas de forma prática e eficiente, onde cada 
um pode responder por si mesmo e pela sua família, englobando diversas faixas 
etárias, totalmente de forma anônima. Foram enviados formulários a 10 cursos do 
total de 21 cursos de graduação identificados no campus de Joaçaba, selecionados 
por sorteio eletrônico; a coleta se deu do dia 18 de maio à 18 de junho do ano de 
2020.  Resultados: Foram enviados 2006 questionários, obtendo-se uma taxa de 
retorno de 13,45%. Os resultados indicaram que 88,9% (n=240) já haviam necessitado 
de algum serviço de enfermagem e 76,7% (n=207) estariam dispostos a pagar por um 
serviço profissional de enfermagem para se deslocar até sua residência para a 
prestação de um cuidado de enfermagem. Como passos para a elaboração do 
negócio, identificamos a busca de informações em outras áreas de conhecimento, 
como forma de subsidiar o processo de empreendedorismo na enfermagem. Dentre 
estes conhecimentos, relacionamos estudos ligados a estratégia de criação, 
identificação e aproveitamento de oportunidades, e plano de negócios.   Conclusão: 
Com os números encontrados nos resultados deste trabalho, verificamos uma 
validação da adesão à um serviço de enfermagem domiciliar, revelando-se como 
uma opção de mercado de trabalho ao enfermeiro na região, de forma autônoma 
e empreendedora, como outras profissões. Para esta trajetória identificamos como 
passos importantes a busca de informações em outras áreas de conhecimento, 
como forma de subsidiar o processo de empreendedorismo na enfermagem. 
Entendemos que a atuação do enfermeiro na oferta de um serviço de cuidados, 
reforçará a visão da enfermagem como profissão autônoma junto à comunidade, 
contribuindo para o seu fortalecimento como ciência e profissão empreendedora. 
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